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régimen  militar   (Boyle,   1986).   Su   herramienta,   para   enfrentar   la   naturaleza   y   las 
adversidades de la Edad de Hierro, es su esfuerzo, plasmado a través del labor (cf. G. 
IV, características de las abejas,  y episodio de Aristeo).  El  labor  parece tener bases 
teleológicas, ordenado por Júpiter; pero también es improbus. Podemos considerar que 
Virgilio  compara,  desde  varios  ángulos  y  con diferentes   imágenes   (por  ejemplo,   se 













las   generaciones   de   críticos  más   temprana:  Williams,  Huxley   y  Wilkinson.  B)  La 
interpretación pesimista: “The meaning is that trouble and neediness came to dominate 
man`s life”; esta interpretación es la que adoptan Altevogt, Richter, Thomas, Mynors y 




debe   ser   como   la   de   los   progresistas,   luego,   como   los   pesimistas.  Como   observa 
Klingner,  estos  versos marcan un  límite:  antes  el   tema es   la   invención del  hombre, 
después es su ejercitación (Jenkyns, 1993: 248).
Luego de observar las distintas posturas y confrontando unas con otras, Jenkyns 




Para   comprender   las   significaciones   del   término,   consideramos   importante 
analizar los mitos, que no son un elemento decorativo, sino que dan sentido al poema. 
Los elementos  compositivos  del  poema constituyen  parte   integrante  de   la  expresión 























































Sibilinos.   Este   mito   se   articula   como   parte   de   las   piezas   fundamentales   para   la 
prosperidad de la ciudad.
Ceres,   identificada  en su  totalidad  con Deméter,  asimismo está  profundamente 





















libros   a   partir   de   las   alusiones   míticas.   En   el   ámbito   de   la   agricultura   está 
constantemente   presente   en   el   poema   la   idea   del   ciclo  muerte   y   resurrección   (cf. 
Disandro, 1956: II, p. 78): la semilla es “sepultada” bajo tierra para brotar con nueva 















Luego de la  invocación,  cuya primera parte destacamos en este trabajo a  los 



















The  role of  labor  in  Lucretius   is  different  again:   it   is  a  punishment  which  human beings  inflict  on 


































































9  También:  ut   varias  usus  meditando  extunderet  artis/   paulatim  ,   “para  que   la  necesidad   fabricara, 








Ceres   ferro  mortales   vertere   terram/   instituit…”,   “Ceres   primera   instituyó   que   los 
mortales remuevan la tierra con el hierro”, G. I, 147­8), repite las tareas del agricultor: 
trabajar la tierra, cuidar la cosecha de animales y del clima, suplicar a los dioses10. El 










los   remos   contra   la   corriente;   si   acaso   suelta   los   brazos,   el   cauce   lo   arrastra 
precipitado por el río en pendiente.”
Aquí, en esta máxima, se puede ver que a pesar de que las leyes, en este caso, las 
de   la  Edad   de  Hierro,   sean   adversas  para   el   hombre,   este   tiene  herramientas   para 
enfrentarse y progresar. La condición es no soltar los brazos, trabajar y ocuparse.









11  Debido   a   los   límites   de   extensión  del  presente   trabajo,   no  podemos   extendernos   en   la   siguiente 
cuestión, pero sí nos interesa destacar que Virgilio también refiere un mito etiológico al momento de 
indicar   al   campesino   qué   es   lo   que   no   debe   hacer,   fundamentando   asimismo   el   origen   de   cierta 





















Laomedonte  mandó   construir   las  murallas   de   Troya,   siendo   él   uno   de   los 


























que  con  el  bronce  nos  cortaría  a  entrambos   las  orejas;   y  nosotros  nos   fuimos 
pesarosos y con el ánimo irritado porque no nos dio la paga que había prometido. 





















Podemos   ver   el  labor  y   la   relación   primigenia   con   la   tierra   como   el   hilo 
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